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( A nc ie imes GoIIect io i is S t c l i o u l u n e et M . o r o s o f i ) 
L e musee d 'art moderne de M o s c o u se conipose de 
deux grandes col lect ions : la col lect ion S . I . S tchouk ine , 
nat ional isee en 1918 et celle de I . A . M o r o s o f f , con-
ver t ie en musee le i'" M a i 1919. D e p u i s la ßn de 1922, 
toutes les deux se t r o u v e n t sous la meine admin is t ra t ion 
et sont af fectees au meine budge t . D a n s les dernieres 
annees de la 
R e v o l u t i o n , i->- -" 
elles ont ete : 
completees p a r 
des appo in ts de 
l ' a r t Occiden-
ta l , p r o v e n a n t 
de d i f f e r e n t s 
musees et col -
lect ions, dont 
le dern ier et le 
plus i m p o r t a n t , 
en ra ison de la 
q u a k t e des ceu-
vres qui le com-
posent , est celui 
d e 1 'aine d e s 
fre res M o r o -
sof f , decede en 
1904 et o f fert 
apres sa mor t 
par sa veuve 
a l a g a l e r i e 
T r e t i a k o f f en 
1910. L a co l -
lect ion contenai t des pe intures de M a n e t , C l a u d e 
M o n e t , R e n o i r , D e g a s , G a u g u i n , V a n G o g h , T o u -
l o u s e - L a u t r e c , F o r a i n et au t re s . 
I I est ä r e m a r q u e r q u a l 'occas ion de l ' expos i t ion 
de l ' a r t a l l emand qui a eu Heu a. M o s c o u en a u t o m -
ne 1924, les ceuvres de P . K l e e , D e v r i n h a u s e n , K o k o s -
c h k a , K o l b e , C a m p e n d o n k , e tc . , ont ete acquises, et 
qu'a l 'heure actuel le , le musee s 'enrichit d 'un certain 
n o m b r e de pe intures et de gravures d'ai ' t istes f ranca i s . 
D a n s la suite de ce compte rendu , il sera quest ion 
exc lus ivement de l ' a r t f ranca is . N o u s par le rons s imul ta -
nement des deux col lect ions : la le t tre S entre paren -
theses s e r a p p o r t e k l a col lect ion S tchouk ine , la l e t t re M 
k celle de M o r o s o f f , les d e u x M . M . des igneront que 
le t ab leau p r o v i e n t de la co l lect ion M i c h e l M o r o s o f f . 
R e n d o n s just ice a u x deux col lect ionneurs . 
COUHHET - PAYSAGK 
C e t t e surprenante et admi rab le retmion dt- « lu-U 
d'ceuvre, assemblee p a r M M , Stchouk ine cl MOI O-^ MI , 
est nun seulement un indice de leur r ie lusse , muis im 
temoignage de leur intel l igence, de lein- gout e \ i | in\ et 
de leur competence dans l 'apprec ia l ion des t endaiiL es 
lo.ndamentales et de Invo lu t i on de I'arl moderne 
I ranca is. 
L t ' S ( L ' U \ ' 1 V H 
coniposant Ci'S 
c o l i e L 1 10 it s . 
inaiigti ives i! v 
a 1 0 et -JO ans 
d a i) s .1 e 11 r s 
t ra11 s essen-
t i e l s , a p r e s e t 
t e n d u s , HC d a -
tent pas . L e s 
l i g n e s g e n i l r a -
les, les p h e n o 
m e n e s c a r a et e -
r ist iques p o u r 
c e t -urt s o n t i n -
d i q u e s avc . c u.tve 
amp leur et mie • 
c lar te si r emar -
quab les , qu' i ls 
l e u r • a s s u r e n t 
la superiorit^ 
s u r l e s a u t r e s 
collect ion-, eu-
ropeennes. Si 
nous v a jou tons Ieurs d imensions et leur rielu-sse, 
(le musee cont ient plus de. aoo peintures) il est faeik-
de comprendre l 'eionneinent du vis i teur e i ranuer , sc 
t rouvan t en cette M o s c o u lointaine en face des pro-
duet ions les plus raffinees de Ja enl iure f ranca ise . 
N o m b r e de tab leaux appar tenant aux meiiieu! es 
creat ions de l 'ecole l 'rancaise, marquent les etaju-s 
successives de son developpenient ; d ' a u l r e s , moins 
connus peut -e t re , sont nun moins r emarquab le s , vi 
c'est la col lect ion Stchouk ine , su r l ou t , qui se distinütie 
p a r ses eontrastes hard is et ses elans f rondenrs , tandis 
que celle de M o r o s o f f a plus de mesure et d 'homo-
geneite. T o u t e s les deux presentenl un eltamp fecund 
aux etudes , aux invest igat ions et aux dedue i ions , 
D a n s nos observa t ions , nous avons de l ibere intnt 
resiste k la tentat ion d ' indiquer les lignes generales , 
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la substance et les buts qui 
caraeterisent les peintres f ran -
cais en part icu l ier , est imant que 
le lecteur francais , conscient de 
l 'evo lut ion generale de cet ar t 
et des faits spec iaux qui s 'y 
ra t tachent , sera plus interesse 
p a r les detai ls et les renseigne-
ments , concernant chacune des 
oeuvres. 
N o u s nous sommes efforces, 
p a r consequent, de donner a 
notre t rava i l le caractere d 'ana -
l yse et d ' in format ion , a p e u pres 
comme un catalogue et nous es-
perons que la m o d e s t i e d e notre 
täche sera appreciee. 
N o u s voulons lui donner com-
me pr inc ipe la concept ion t ra -
dit ionnel le de l 'evolut ion de 
l ' a r t f ranca is , renoncant a y 
appor te r aucun correct i f per -
sonn el. 
N o u s pouvons commencer la 
revue p a r une pet i te etude de 
C o u r b e t , peinte en Suisse. L e s 
tons — gris, ve r t -b run , rouge-
br ique, ainsi que la facture 
— couleurs appl iquees au cou-
teau par couches grasses — 
caracter isent la maniere de 
C o u r b e t et permet tent d 'eta -
bl ir une analogie avec les Oeu-
vres de jeunesse de Cezanne : 
c'est le meme sentiment des 
couleurs , du vo lume, de la den-
sity, de la sol idite. Ce t te etude 
est comme un pont etabl issant 
la communicat ion entre le M u -
see de l ' A r t M o d erne et Je 
M u s e e des B e a u x - A r t s a M o s -
cou, qui est une collection de 
peintures anciennes, et que clo-
turent a po in t nomme C o u r b e t 
et les peintres de B a r b i z o n . 
E d o u a r d M a n e t , en ra ison du 
role qu' i l a joue dans l ' a r t 
f ranca is , pour ra i t pre tendre ä 
une representat ion plus com-
plete : nous ne t rouvons de lui 
qu'une seule grande etude, 
d'une execution large et ha r -
die : L'Homme a la Pipe ( M ) . 
E l le passa a la ven te T a v e r n i e r 
et fu t achetee 4800 f rancs . 
Q u o i q u e non terminee, eile 
donne une idee tres juste de 
l ' ar t de M a n e t , de sa largeur 
de vues , energie et puissance 
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unies a une v irtuosite desinvolte 
de la ma in ; la gamrae des cou-
leurs est claire et argenlee, ca-
racterisee par la reunion du 
bleu, du gris, du brun, du jaune-
rouge, du blanc et du noir . 
Les tendances ulterieures de 
M a n e t fusionnent avec les pro -
blemes des impressionistes : 
c'est uneinfluence etune feconda-
t ion reciproques. A ins i , C l a u d e 
M o n e t , qui au debut de sa car -
riere, est surtout un peintre de 
figures, do i tp lus qu'aucun autre 
du groupe k M a n e t , et c'est 
depuis M o n e t que l ' a r t de M a n e t 
des annees 1870 a recu sa pleine 
consecrat ion. 
L a p r e m i e r e m a n i e r e d e M o n e t 
est representee par deux ta -
b leaux : La Dame an JarJm 
et le celebre Dejeuner .mr /' Herbe, 
ce dernier destine au Salon • 
de 1866. G e f f r o y raconte que ~~ 
sur l 'avis de C o u r b e t , M o n e t y 
introduisi t des changements, qui 
toutefo is ne le satisfirent p a s ; la toile ne fut pas expo-
see. C ' e s t une erreur de G e f f r o y d'aff irmer que le 
tab leau se t rouve actuel lement dans l 'ate l ier de l 'ar -
tiste ä G i v e r n y . Le Dejeuner jur /'Herbe constitue 
depuis bien des annees Tun des plus beaux ornements 
de la collection Stchoukine. 
Les deux toiles sont tres repräsentat ives de la pre-
mieremaniere de l 'art is te ; le coloris, dans son ensemble, 
e s t p l u t ö t sombre ; pour reproduire les effets du solei l , 
il se sert du contraste des lumie-
res et des ombres ; ces dernie-
res n'ont encore aucune trans -
parence et aucune trace de la 
Vibration de l 'a ir . Ce t te grande 
composit ion, neanraoins, nous 
est precieuse, et non seulement 
comme etape Kistor ique. E l le 
nous fascine par sa force expres -
sive, son real isme, la l iberte 
d ' interpretat ion, et nous rav i t 
par la beaute pleine du style de 
l 'epoque. 
O n peut juger du r y thme 
accelere dans le developpement 
de la peinture contemporaine, 
en confrontant La Dame au Jar-
sin ou Le Dejeuner jur L'Herbe 
avec : Le Boulevard des Capu-
cineJ (1). V o i l a devant nos 
(1) M. en 1873. L e t ab leau fu t 
d ' a b o r d expose en 1874 ä la pre -
m i e r e expos i t i on des I m p r e s s i o n -
n is tes chez N a d a r , ensui te chez G. 
Pe t i t 1889, achete chez D u r a u d -
R u e l en 1907, p o u r 40.000 f r a n es. 
S I S L E Y . L A G E L E E A L O U V E C 1 E N N E S . 
y e u x la technique compliquee de r impressionisme : 
une combinaison de jets legers, nerveux , precipi tes; 
l 'animation de la foule dominicale se proinenant sur les 
bou levards , 1'eclat des maisons, baignees de soleil, les 
nuances nacrees du ciel et des nuages, les homnies au 
balcon, qui ne sont que des ombres grises vaporeuses, 
soulignees de taches noires veloutees. 
L e temps a t ransforme ce reseau des coups de pinceau 
mult icolores en un tissu precienx. A la meine c'poqtu-
R E N O I R . LA G R E N O U I L L E R E . 
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a p p a r t i e n t l a sedu i san te Sirene au So/eil e theree et 
l umineuse . 
L e x e m p l a i r e m o s c o v i t e est de b e a u c o u p super ieur 
ä celui de Ja co l l ec t i on A l o r e a u - N e l a t o n . L a g r a n d e 
to i l e : Uli Coiii Je Jardui a MonLjeron ( M . 1870), 
quo ique moins sub t i l e , nous enchante p a r sa g r a n d e u r , 
son hard iesse et son c a r a c t e r e ; c 'es t une des q u a t r e 
g r a n d e s pe in tures (190 X 1 / 3 ) qui d e v a i t , comme p a n -
neau decorat iF, o r n e r une v i l l a . P a r suite de P in so l va -
b i l i te du c l ient , eile fut v e n d u e p o u r 68 Francs au 
c h a n t e u r F a u r e , et r e s t a chez lui j u squ ' en 1904, E l l e 
f u t achetee chez D u r a n d - R u e l p o u r 40 .000 Francs. S o n 
p e n d a n t : Le Bord de la Rwiere f u t d e c o u v e r t p a r 
M o r o s o f f dans les f onds de V o l l a r d . N o u s 3' r e l evons 
les signes ca rac te r i s t i ques de l ' epoque impress ion i s te , ä 
s a v o i r : l ' i g n o r a n c e des p r o b l e m e s decora t i f s ; les d e u x 
p a n n e a u x nous Font l 'e f fet de d e u x e tudes a g r a n d i e s . 
L e peu de p lace , don t nous d i sposons nous con t ra in t a 
e n u m e r e r seu lement que lques a u t r e s ceuvresde M o n e t : 
Lej Falai.iej a Etrelat (S . ) , Les Rochen de Belle- hie ( S . ) , 
La AIetile ( S . ) , Le.i Pre'.i a Giverny (S . ) , La Plaqe de 
Dleppe (S . ) , d e u x v a r i a n t e s de la Calbedrale de 
Ronen ( S . ) . La Meide de Fo'in a Gwenn/ ( A I . 1899), 
p r o v e n a n t pare i l l ement de la co l lect ion F a u r e , est im 
des j o y a u x les p lus prec ieux du musee . A la vue de 
ces cou leurs b leues , v io le t tes , ver tes , s ' ent re lacant 
et se f o n d a n t , nous p o u v o n s a p p r e c i e r (ou te la r ichesse 
de la mat i e re p i c tura le t r a n f o r m e e en im emai l 
sc in t i l l an t . 
Le,) Cbampj de Coc/uelieob (1) (coli . M i c h e l M o r o s o f f ) 
nous m o n t r e T a f f r a n c h i s s e m e n t des cou leurs de leur 
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röle purement serv i le . L e rose i-t lr rouge intensii des 
f leurs, les c o n t o u r s b l eua t res des a r b r e s sont appe les 
non seu lement ä r e n d r e les ef fets d 'a i r et de h indere, 
mais s u r t o u t a sou l igner les c o n t r a s t e s du Co lons . 
A une e p o q u e pos te r i eu re appar t i ennen t les u ' i ivres 
su ivan tes de Monet ; : 1'elbeuil S . ) , Les Xi/ni/>l>e'<i.t 
•— une par t i e de l ' e tang dans le j a n l i n de l 'ar t i s to ä 
G i v e r n y , a v e c le p o n t si bien connu ; deux t ab leaux de 
la ser ie L o n d o n i e n n e (19012-1904) : Le.> Jlouelle.' 
(S . ) avec le P a r l e m e n t au Fond et Le Lroulllard a 
],andres ( W a t e r l o o B r i d g e ) ( A I . ) . D a n s ( e s to i les , 
1 'attention de l ' a r t i s te est eoncent ree surtout sur 
l ' e tude de la lumiere et des phenomencs a t m o s p h e r i -
ques ; le monde des Form es se d i ssou l dans l 'a ir b l a f a r d 
et se t ransForme en un chaos f luide. 
A. cöte de M o n e t , P i s s a r r o nous parai t plus indigent . 
p lus sobre . P l u s qu 'a tout au t re impress ionn is te , les 
reproches fa i ts ä r i l l u s i onn i sme lui ont et c n e i a s t e s ; le 
t e m p e r a m e n t de M o n e t et la l y r i q u e de S is lev lui Font 
d e f a u t ; une cer ta ine n o n c h a l a n c e d a n s la reeept iv i te 
et d a n s la t echn ique de l 'execut ion le carac ter i se . Les 
t a b l e a u x de A l o s c o u nous le m o n l r e n t du eote le 
p lus a t t r a y a n t : le p r i m i t i l . Le Lal'our, Cbamp laboitre 
( M . 1874) r a p p e i l e p lu to t le d isc ip le de C o r o t que 
1 emule de C l a u d e M o n e t ; les 1 hamps au preni ier 
p l an , les b r o u s s a i l l e s envah ies d 'herbe Folie sont rend 11 s 
p a r des d e g r a d a t i o n s hab i l e s et une gamnie nuancee 
gr i sä t re . L a f r a i cheur et la bra venire enianetit de la 
(l) ('hamps dt' coqiK'lieols, La toil»1 apparteiiail ä (ieoi-jxf:-
Fuydau (;t fut arquise ä Ja v<;}it<* de sa rolleetion en 1JIH1 
jHinr SS.1KJII f n u v . s . 
L ' A AI O U R 
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•Joyeusc Jlalinee d' Aiilonine a Fraam/ ( M . 1897) execu-
l ec au m o y e n de couches legeres, a u x formes 
var i ces . L e s p a y s a g e s urba ins representenfc : La Place 
de l'Opera (1), La Place. du Thedlre Francau (S . ) et Le 
Boulevard Jtonlmarlrc (1897). C e l l e grande lo i l e admi -
rab lement pe inte presentc un contras te f r a p p a n t avec 
le t ab leau n ien l ionne plus haut : Le Boulevard des Capit-
ata e,r de M o n e t . 
L a tonte preiniere « juvre de Sisle ty ä M o s c o u est la 
(tele'e de. I ,oiweeienne.> (2) ( M . 1870). C e t t e etude est une 
des plus pa r f a i t e s creat ions de l ' a r t i s te ; p le ine de 
charme , de c lar te et de douceur . L e s su ivantes : Le 
Jardin de Cohede ( M . ) gamme d 'un bleu sonore , La 
Berge de S/-.'Hammes ensole i l lee , La Campagne de Ve-
them! ( M . ) e n plein vent , et La iA/iere de la ForcL de 
Fonlaiiiebleaii ( M . 1880) paree d ' o r et de p o u r p r e , 
lenio ignent dans la sect ion M o r o s o f f du d e v e l o p p e m e n t 
de l ' a r t i s t e ; son p inceau dev ien t p lus l ibre et plus 
ferme, s 'a f f raneh i t de la minut ie des deta i ls . Le 
J illai/e au Bord de la Seine de la col lect ion S tchouk ine , 
d ' uneexecu t i on soignee peche p a r l 'absence de sent iment . 
L ' a r t de R e n o i r des annees 1860-70, est encore 
dans son ensemble tout a fa i t impress ionn is te . La 
!li La Place de roprra prov ie id de la col lection R i a h o u t -
c i i insky , transferee de la galer ie Tretiakon" au nuisee de 
l'art moderne eu 1925. 
{2) La (ii-U'-e de LomH'viennes se i r ouva i t d 'abord d a n s la 
collci'tiun Strauss , vontlue en 1902 ä la, Von ie pour «1.300 fr. 
Accpiise rhez D u r a n d - R u e ] par MorosuiT en 1003 j iour 
11.500 i'rancs. 
D E L ' A R T 
(irenouillere (5) ( M . ) temoigne de l ' in t imi te e tro i te enti e 
R e n o i r et M o n e t et de la communaute des l äches que 
s 'etaient ass ignees les deux a r t i s l e s . N o t r e etude, a insi 
qu 'une au t re de R e n o i r qui se t r o u v e ä H a m b o u r g dans 
l a co l lect ion Behrens , rappe l l en t s ingul ierement une 
etude de C l a u d e M o n e t sur le meme theme peinte ä peu 
pres vers 1869. 
Q u e l q u e s annees ä peine separent ces etudes de 
La Mu-diqiie aux Tuileriee de M a n e t et nous cons ta tons 
la rap id i te du d e v e l o p p e m e n t de la pe in ture : la preci -
s ion, Je desir de r e p r o d u i r e Ja ressemblance de l ' image 
pr i ven t le t ab leau de M a n e t , de l 'unite et de l a b b e r t e 
immedia te , quaJites qui d is t inguent ceux qui l 'ont su iv i . 
L e pinceau de R enoir est v i v a n t et de l icat ; chaque 
fache a sa place marquee , s ' approche , enlace jo)7euse-
ment sa vo is ine et se lonel dans l 'harmonie generale du 
t ab l eau . L e fond ve r t argente est an ime par les (aches 
bl eiies du p a r a s o l , les tons oeres des ve tements , le 
rouge -br ique des r u b a n s ; ie no i r et le b lanc se m a r i e n t 
avec une finesse e tonnante et r ep rodu i sen t ä mer -
veil le l 'e legance de la foule p impan te . 
R e n o i r s 'eprend ev idemment de la p r o l o n d e u r , 
du veJoute et de Ja douceur de ses couleurs no i res . 
N o u s t r o u v o n s les memes prob lemes du pa3 rsage, 
rendus plus complexes p a r l ' i n t roduc t ion du p o r t r a i t , 
dans un del ic ieux t a b l e a u de la meme col lect ion int i -
tule : Soiu la Tonnelte (4) ( M . 1876), peint s imu l tanement 
(3) La Greiiouülere achetee p a r Morosof f cliez V o l l a r d 
pour 20.000 Iran es. 
(4) Sou.s la ionvclle. D 'abord dans la col lection G. V i a u : 
achete ä la vente pour 28.500 fr. , figura ä l 'Exporsition 
Centenna le ä, P a r i s en 1900. Secession V i e n n e 1903. Salon 
d ' A u t o m n e 1904. 
RENOIR . SOUS LA T O N N E L L E (MOUL1N DE LA G A L E T T E ) . 
R E N O I R . F E M M E N U K . 
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avcc la grande composi t ion ' : Le /lloulin c)e In Gnlelle 
et qui reprodu i t un coin du meine jardin . Reno i r y 
peinl ses ainis, refugies dans une gro l l e de verdure a 
l 'abri du soleil qui passe a t ravers le feuillage touffu et 
j e d e des r a v o n s dores sur le vetement , le chapeau, 
l 'herbe. A gauche, nous v o y o n s de dos une fillette — 
dans la rohe de l 'epoque ä raies roses et mauves , •— 
c'esl i\i/u, un des modeles l a vo r i s de R e n o i r , qui l 'a 
reproduite dans la lameuse Loge, de D u r a n d - R u e l . 
D a u s le groupe des personnages at tables , nous 
reconnaissons le profi i de C l a u d e M o n e t avec sa 
barbe carac ler i s t ique et son chapeau de pail le, 
Sis ley assis en face et F r . L a m y au fond . Les 
le inles bleues et mauves dominent , completees par le 
rouge et le jaune, sans produ ire toutefo is l 'ef let d un 
dessin arrete . 
A la meine epoque appar t ient ha Bait/neuje 
(S. 1878), le meil leur « n u * des annees ~ä. L ' impress ion 
de charme et de seduct ion qui s'en degage n'est pas le 
lait du motil qui est simple et nature l , mais est d ü e a l a 
beaule des moyens p ic luraux . L a lenleur et le nature i 
du mouvenient , [ 'at t i tude du modele tournant vers 
le spectateur son visage au teint de f leur, le calme de 
ses grands y e u x humides, les vetements somptueuse-
ment epars , un certain « s iumato» enve loppant ses 
belles lornies, augmentent encore cette Impression. 
La coulee de la gamme nuancee : les tons jaunes, 
roses, mauves , gris-bleus se londent pour former une 
nierveil leuse surface emai l lee. 
N o u s passons a u x por t ra i t s de Reno i r . Si la Dame 
ai uotr (S . ) trah.it une certaine discretion qui n 'est 
pas propre ä l 'art is te , la rav i ssante Sen'anle ( l ) 
rentre dans le cadre de ses creat 10ns normales . Ses 
eminentes qual i tes p icturales l ' apparentent a la Bai-
gneujc de la collection Stchouk ine . 
L e por tra i t de l 'actr ice : MLle Samaiy ( M . 1878) 
marque le debut d'un progres dans l ' ar t du peintre. E n 
meme temps que le groupe Charpen t i e r , il figure au 
Sa lon (1879). Acqu i s pour 1000 l'rancs p a r D u r a n d -
R u e l , il fut vendu au prince de Po l i gnac ; revenu chez 
D u r a n d - R u e l apres divers changements de propr ie -
ta ires , il entra dans la collection M . A . M o r o s o f f et 
a la mort de celui-ci, fut donne ä la G a l e r i e T r e t i a k o f f , 
D a n s le courant de cette annee, ce por t ra i t , avec 
d 'autres tab leaux de l 'art occidenla l moderne, fut 
incorpore au « M u s e e d ' A r t M o d e r n e ». 
A l 'oppose des autres oeuvres du mai tre , par fa i te -
ment conservees et dont les annees n'ont la i t qu'ac-
croitre la valeur , le PorlraU Je MLLc Samary porte 
les traces de l 'usure du temps. Si nous en c royons 
V o l l a r d , qui dans son l ivre sur R e n o i r raconte 
l 'histoire du portra i t , celui-ci a peine termine fut 
verni ä l ' insu de son maitre et hat ivement envoye au 
Sa lon le jour de I ' inaugurat ion; la deter iorat ion de son 
etat actuel est donc concevable . 
L 'ec la tante caracter ist ique psycho log ique de la 
grande art iste ne compense pas l ' indigence du co lor is ; 
celui-ci est quelque peu monotone : il presente une 
(1) La Scrvanlc f i gura ü l"ex|)üsit ion: Cent a n s de p e i n l u r e 
l'fa.neaise en 15)1^  a P e t e r s b o u r g , N" 521) du c ata log u e 
n i n m i e a p p a c t e n a n l ä... P a r i s , acheiee ä Fexpos i t ioJ i p a r 
S. A. Scherba tow . 
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v a r i e t e d e j a u n e t e n d r e e t r o s e , m e l e ä d e s t o n s d e 
b r o n z e - d o r e e t d e r o u g e - b r i q u e . N o u s l u i p r e f e r o n s f r a n -
c h e m e n t une p e t i t e e t u d e ( 1 ) ( M . 1877) p e i n t e u n e a n n e e 
p l u s t o t ; r i en d e p l u s e x p r e s s i f q u e le v i s a g e d e c e t t e 
a r t i s t e d e v i n g t a n s , si p l e i n d e j e u n e s s e , d e m o b i l i t e , 
si i r e m i s s a n t d e v i e . L a r e u n i o n d e s t o n s c l a i r s : un 
f o n d r o s e , les e h e v e u x b l o n d s , le b l e u t u r q u o i s e d e la 
r o b e , le b l a n c n a c r e d e l a p e a u , c e t t e r e u n i o n e ü t p u , 
c h e z u n c o l o r i s t e m o i n s s u b t i l , d o n n e r une S e n s a t i o n de 
t r i v i a l i t e ; R e n o i r r e s o u d h e u r e u s e m e n t le p r o b l e m e : 
s o n C o l o n s e s t l e g e r e t v a p o r e u x . 
L a del ic ieuse Filielle a l'Ei'enlail (2) ( M . 1881), fut 
e x e c u t e e a l a m e m e e p o q u e q u e le f a m e u x Dejeuner ()e,> 
Balelier.t a v e c l e q u e l e i le figure a l ' e x p o s i t i o n d e s I m p r e s -
s i o n n i s t e s en 1881. 
I I f a u t e n l e v e r le c a d r e d e l a Fillelle e t l a r e g a r d e r a 
c o n t r e - j o u r , p o u r se c o n v a i n c r e d e « l ' a q u a r e l l i s m e » de 
s a m a n i e r e . L a p l e i n e l i b e r t e d e la p e i n t u r e es t o b l e n u e , 
s a n s a u e u n e c o n t r a i n t e , au m o y e n d e c o u c h e s e x t r e m e -
m e n t d e l i c a t e s qui s ' e c l a i r e n t r e e i p r o q u e m e n t ; les m a i n s 
e x p e r t e s d e R e n o i r s e m b l a i e n t a v o i r j o u e en c r e a n t 
c e t t e i m a g e r a v i s s a n t e et n a t u r e l l e , o n d i r a i t u n e fleur 
qu i s ' e p a n o u i t . 
A u x a n n e e s 85 se r a p p o r t e n t d e u x c r e a t i o n s r e n i a r -
q u a b l e s d e R e n o i r : L'Fnfanl au Fouel ( 3 ) , ( M . 188S) 
e t Let Fillelle,) en /wir ( S . ) C ' e s t 1 ' e p o q u e d e s Baujneu-
(1) Se Irouvai t ä R e p o s i t i o n des Impress ionn is tes en 
1877, uelieteo chez D u r a n d - R u e l pour 25.000 fr. 
(2) Filiale ä Veventail. Achetee en 1910 pour 30.000 fr., 
anpar tena i t ä la collection par l i cu l iere de D u r a n d - R u e l . 
(3) L'i'iij'ant nu fouel, acquis chez V o l l a r d en 1913 pour 
i2.000 fr an es. 
D E G A S . A P R E S L E H A I N . 
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<<<',*, 1 e p o q u e d e s r e c h e r c h e s a n x i e i i M ' s 011 R e n o i r 
a s p i r e a s ' a f f r a n c h i r de la m e l h o d e •• e t u d o p o u r 
s ' a e h e m i n e r Ver s le l a b l e a u , v e r s le s t y l e ••. L e v o i l e 
s u b t i l , qu i e n v e l o p p a i t m o l l e m e n t les l o r m c s , d i s p a r a i t , 
l a c o u l e u r d e v i e n t p l u s r u d e , p lus m a t e r i e l l e et n o u s 
r e l e v o n s d e s l i gnes p l u s a c c e n t u e e s , des r a p p r o t he-
m e n t s , des r u p t u r e s de f o r m e s . L ' a r l issu de t e s p r o -
c e d e s n ' e s t p a s r e p r e s e n l e ä M o s c o u . 
O n p e u t t r o u v e r d e n o m b r e u x p o i n t s d e c o n t a c t d a n s 
les r e c h e r c h e s de M a n e t et de D e g a s ; la l i a i son de ce iu i -
ci a v e c le g r o u p e d e s i m p r e s s i o n n i s t e s a t n u j o u r s e tc 
a s s e z f a i b l e . L e s p r o b l e m e s qui s ' a g i t a i e n t : a u t r e s 
m o d e s d e c o m p o s i t i o n , c o l o r i s , t r a i t e m e n t d e s i o r m e s , 
t e m e i g n e n t d ' u n t e m p e r a m e n t d i l l e r e n t . D e g a s e t u d i n i l 
les J a p o n a i s e g a l e m e n t , m a i s les r e n s e i g n e n i e n t s qu ' i l 
en en a v a i t t i r e s e t a i e n t p l u s l e c o n d s . 
L e m o n d e qui se p r e s e n t e ä l e u r v i io a un a s p e c t 
e x t r a o r d i n a i r e , o r i g i n a l et d e c o n c e r t a n t qui n o u s l o r c e 
a c o n c e v o i r et a r e s s e n l i r la r e a l i t e a v e c une r e e e p t i v i l e 
d e c u p l e e *. le d e p l a c e m e n t du c e n i r e , 1 ' a s v m e t r i e 
a e c e n t u e e , la n o u v e a u t e des s e c a n t c s et d e s r a e e o u r c i s 
d e f o r m a n t les i m a g e s , t r o u b l e n t n o t r e a p t i t u d e r e e e p -
t r i c e h a b i t u e l l e , les n o u v e a u x p r o c e d e s de p e r s p e c t i v e , 
l e s a l l u s i o n s e t l es d e t a i l s a u g m e n t e s . . . E n r i c h i s s e z ce 
m o n d e si e t r a n g e p o u r u n s p e c t a t e u r na'i'( d ' e l i e l s de 
c o u l e u r s s t r i d e n t e s , i n t r o d u i s e z - y la i 'orce syn the t i s . - i n te 
d e s l i g n e s e t v o u s a u r e z la r e p r e s e n t a t i o n <le l ' a r t d e 
D e g a s , a r r i v e ä s o n p l e i n e p a n o u i s s c - m e n t . 
L a c o m p a r a i s o n e n t r e (4 ) La Daiuen-w chez le Fholo-
l'4) La Danseu-se chez le phoUxjratilit'.. Vente Doria 1899. 
Acqu i se chez D u r a n d - R u e l |.'Our 22.000 fr. 
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corps du modele , Ia b lancheur du d rap , le rouge v i f du 
d ivan , les tons orange assourd i s des m u r s ; ma i s c 'est 
sur tout le roux bronze des cheveux , d 'ou s ' echappent 
sous la couche rouge -br ique des langues de f lammes 
orange, qui concentrent l ' a t tent ion . 
N o t o n s un groupe d 'ar t i s tes influences p ä r D e g a s : 
M a r y C a s s a t t avec un paste l t y p i q u e : Les Solliciludes 
Maler•neLles, Ra f fae l l i avec le Boulevard St-Michel domi -
ne par l a c o u p o l e du P a n t h e o n ; Fo ra in , represente p a r 
quelques scenes curieuses, carac ter i sant les vues et les 
mceurs de P a r i s , mais moins a t tachantes p a r le color is : 
Le Bai de l'Opera, Le Miiöic-Hall, Les Cireuaes, La Sortie 
de l Opera, Le Foyer du Tbeäire. 
L e nom de T o u l o u s e - L a u t r e c nous met de n o u v e a u 
en presence d 'un grand art is te , ma is ces quelques 
dessins et paste ls ne peuvent nous donner une id^e 
precise de son ta len t . 
L e s S a l l e s des deux sections consacrees k Cezanne 
produ isent l ' impress ion la p lus for te , l a meme qui nous 
a ^treint ä l a recente expos i t ion de « C i n q u a n t e ans de 
pe inture f ranca i se» , l o rsque les Baigneudcs de l a 
col lect ion V o l l a r d ont a p p a r u , comme une ceuvre non 
seulement pu issanfe , mais etonnante de f ra icheur . 
L 'eVo lu t ion de 1'artiste se dessine assez c la irement 
dans les t ab leaux de M o s c o u , en depit de quelques 
lacunes . La Feinine a la Crinoline^i) appe leeauss i Scene 
d'Inle'rieur est une des premieres ceuvres de l ' a r t i s te : 
l ' exagerat ion de la forme, l ' emphase quelque peu b a r o -
qraphe ( S . ) et Les Danseiue*) bleue*) (S.) peintes pos ter ieu -
rement , nous p e n n e t d 'e tud ier l ' evo lu t ion de D e g a s . 
S a maniere passe de l ' exact i tude quelque 
peu pro toco la i re a la largeur de l 'ex -
press ion , de l a technique ob jec t i ve de 
la pe inture ä l 'huile ä l ' ar t du pas te l , qui, ~_ . 
a y a n t evei l le en lui le sens du color is , 1.-1 ""-= "-- V--f-
lui assure la pleine dominat ion de la 
real i te . J-- " \ ?^ - = 
Ent re ces deux toi les, il y a un cer- i-r?~:_ ~-rt;g|gK; - - -
tain nombre d'ceuvres in termedia i res : ö^^if^TJU_., 
c i tons : La Toi leite (S . ) une femme assise, !r-:^ih- : 
vue de dos . La Promenade de,) Cbecait.v de ': ^^rif_f'0^ 
Courue.) (S . ) , Led Da/ueiues a la Repelilion 
(S.) , ,/pres le Bain ( M . M . ) , La Cbanleu.te - J ^ "? 
l 'erle aux couleurs tres v ives (de la col -
lect ion R i a b o u s c h i n s k y ) et d ' au t res . "=:i-:-- m±\_ _=: 
y/prh le Bain (1) de l a col lect ion M o - f 
roso f f , est une des ceuvres t a rd i ves . P a r " - St- -
des contours l iard is , dessines de main de -; ^..^^yc: 
mai t re , D e g a s entoure les formes du : -väsaMBafi 
corps , les rend nettes et definies. L e nie-
canisme du mouvenient est t r adu i t avec 
une exact i tude remarquab le . L e s c r a y o n s 
au pastel sont appl iques p a r couches 
grasses , sans t race de mo l lesse ; le colo-
ris n 'outrepasse pas le rea l i sme et donne 
un ensemble harmon ieux : l 'ocre du 
(2) La femme ä la crinoline, achetee chez V o l l a r d par 
Morosoff en 1913 pour 35.000 f rancs . 
(1) Apres le bain, acqu ise cliez V o l l a r d en Li _ J / ~ j 
1007 pour 55.000 f rancs . 
U n des p lus i m p o r t a n l s pastels de Des;as, 
cn -raison de ses d i m e n s i o n s 81,5x70,5. " D E G A S . D A N S L E S C O U L I S S E S . 
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que, l a l ourdeur des couleurs, 
l 'associat ion de l 'ocre, du ve r -
mi l lon, du gris sombre sur un 
fond noir opaque , qui pr ivent 
de clarfce les rappor t s des espa-
ces, sont les tra i ts caracter ist i -
ques de la premiere maniere de 
l'artisfce. U n e autre oeuvre de 
jeunesse La Fillette au Piano 
( M . ) peinte probab lement aux 
env i rons de 1868, peut etre rap -
prochee du porfcrait du pere de 
l 'ar t is te et du po r t ra i t d'Ein-
pereur de la meme annee. E n 
dehors des t ra i ts rapproches 
dans la concept ion et la repro -
duct ion des formes, outre l 'ana-
logie du coloris, je ferais res-
sort ir la ressemblance des de-
tai ls : le fauteui l p r o f o n d , figu-
ran t dans les tro is t ab leaux . 
L a petite fille est M a r i e , la 
sceur de l 'art iste , avec sa tete 
c a r a c t e r i s t i q u e , portee en 
avan t . L e coup de pinceau est 
encore dur et rude , sans la finesse qui distingue la 
per iode suivante. L a couleur lourde et no i rätre indique 
l'influence de C o u r b e t . 
M o s c o u ne possede malheureusement rien de C e -
zanne de sa premiere per iode « romant ique ». 
L e s etapes successives sont representees par son 
Portrait de l'Arlidle en cadquelle ( M . ) . L a maniere 
£paisse, l a surface t rava i l lee 
au mast ic , la couleur terne font 
p lacer cetteto i le a u x environs de 
1870. N o u s t rouvons beaucoup 
de ressemblance entre cepor t ra i t 
e t l a gravure de P i s sa r ro , repre -
sentant Cezanne en 1874. , j ^ S ^ S ^ t ^ i ^ - ' - J 
A la meme epoque, celle jjS&fcBC.^-'V. =." -
d ' A u v e r s , appar t iennent un Pay-
jage ä Ponto 'ue (1) et le Olod de<s 
Malhuruu ( M . ) . N o u s y v o y o n s 
l a m e m e mat iere dense , l a meme 
tecknique et les meines ' tons 
f ro ids et heurtes , qui donnent 
une impress ion de pesanteur et 
de massiv i te ; les traces du 
romant i sme d ispara issent peu 
a peu ; la gravi t£ , l a s impl i -
cite, l 'austeri te deviennent les 
qual i tes maitresses de Cezanne . 
L e s vestiges d ' impressionnis -
me, v is ibles encore dans quel-
ques ceuvres du cyc le d ' A u v e r s 
(finesse des touches, t r anspa -
(1) Paysage ä PouLoise (Glos des 
M a t h u r i n s ) . To i l e b ien conrme de 
l a col lectioi) G. V i a u , acheiee p a r 
Moroso f f , cbez D r u e t e n 1919, p. 
13.000 fr . 
C E Z A N N E . NA TÜRE M O R T E . 
rence des couleurs, «demater ia l i sat ion») ont disparu 
sans laisser de traces. Le Plateau de Sle-Vido'irc ( M . , 
debut de 1880) (2) nous t ransporte ä A i s . La pose 
des couleurs, legere et discrete, la luminosite de la 
palet te temoignent du changement survenu dans la 
(2) SiB-Victoire, expos&c au S a l o n d ' A u l o m n e en 19U-1, 
achetee chez V o l l a r d p o u r 13.000 fr . 
C E Z A N N E . NATURE M O R T E . 
C K Z A N N E . BAIGNEURS. 
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C E Z A N N E . LE PONT. 
C E Z A N N E . MONTAGN E SAINT-VJCTOl R E. 
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C K Z A N N E . PORTRAIT DE L 'ARTISTE EN C A S Q U E T T E . 
technique de l 'art is te . L e tab leau sera d 'autant p l u s 
precieux, si nous le comparons aux deux I'icloirej 
poster ieures . L e s eeuvres de Cezanne de I'epoque d ' A i x 
indiquent que son a r t est entre^ dans une periode de 
calme, d 'equi l ibre et de s tab i l i te ; la forme n'est plus 
ou lree , les couleurs v ibrantes dev iennent claires et 
penetrantes , Ia laeture plus legere et p lus elegante, la 
composi t ion se deve loppe et tend vers I 'equil ibre des 
grandes masses. L e monde des espaces et des formes 
se devoi le a u x 3'eux de l 'art iste avec toute la pl^nitude 
int^rieure de s o n O r g a n i s a t i o n : la technique reflete le 
Processus de la spir i tual isat ion ; ä cöte de sa I iberte, 
de sa largeur, de sa t ransparence , eile nous f rappe par 
son cote abso lu . 
C e s meines remarques s 'appl iquent a tout un groupe 
de peintures, no tamment : au Pay.mge de la collection 
Stchoukine, expose au Sa lon d ' A u t o m n e en 1904, aux 
eelebres : Bord) de la Marne (1) ( M . ) qui ava ient jadis 
orne la collection Pe l ler in , aux Arbres daiw le Pare (2) 
( Jas de BouiFan) ( M . ) avec quelque reminiscence d ' im-
pressionisme, a la Villa au Bord du Fleiwe (5) ( M . ) aux 
tons gris-violaces et au Po/il ,iur iiilang. 
(1) Lex bardx de la Manie, onl figuro ä l ' oxpos i l i nn o r g a -
nist'se par V o l l a n l en 1895, tJ01 e 1888. R i v i e re .dans son l i v re 
^ur Gezäunt; Je d e m n m n e « P o n t de Cre le i l » a c h e l r chez 
Pe l J o r in ])(\r Y u l l a r d p ü u r oü.UÜÜ Ii'. 
(2) Arbres dans Ic parc, a c q n i s chez V o l l a r d p o u r 28.000 
f rancs cn W H . D a n s la collect ion L a p o u n o l T u Moseou se 
t ro i i vc une ötude de Cczanne . de d i m e n s i o n s m o i n d r e s , s u r 
Je .meine su jet . 
(3) Ceznnno a in ia i i b e a u e o u p cc n io l i f et le r e p r n d u i s a i i 
s ouven l ; vo i r les theines a n a l o g u e s d a n s les co l l ec t ions 
F a b r i , Loeser , etc... 
C'es t aux annees 1890 que nous pouvons a t t r ibuer 
la grande Monlagne de Sl-Vicloire (4) ( M . ) . L a m a -
niere large, la force, l a comprehension des r a p p o r t s de 
l 'espace, la pr^ponderance des teintes b leues, l ' e f for t 
Evident, la reappar i t i on t roub lan te du b a r o q u e nous 
permet tent de constater dans cette pe in ture la t ran -
sit ion, qui about i t ä la per iode finale de la puissance 
cr^atrice de l 'art iste. 
L a compression des espaces, p ropre a Cezanne , 
quelque peu attenuee dans les ceuvres de I 'epoque 
precedente (il suftit de rappe ler la premiere et Les Bordö 
de la Marne), cette compress ion r e a p p a r a i t dans ce 
paysage du Alonl Ste-Victoire. D a n s le del icieux 
Pin ( M . ) , les arbres sont masses au premier p lan . E n 
ra ison de la preponderance des tons bleus, on est con-
venu d 'appeler cette derniere methode « l a per iode 
bleue». L e calme solennel et I 'equil ibre classique de la 
per iode intermediaire sont deranges ä n o u v e a u p a r 
l 'accroissement et la tension des forces occultes. L a 
forme perd sa concision, dev ient emphat ique , le 
r y thme de la composi t ion est hes i tant . L a couleur dis -
loqu^e en elements fantais istes denonce l 'e f fort et 
l ' intention. L a facture cbange, les teintes s 'etendent a 
nouveau p a r couches grasses et amassees, et tout le 
coloris devient plus preeipit^, moins discret . V o i l a les 
caracteres du grand Paysage Bleu (achete" cbez V o l l a r d 
par M o r o s o f f pour 35.000 francs) , et de la JfloiiLagne de 
&le-J "icloire de Stchoukine, qui par tage avec les autres 
Vicloires la gloire d'etre la derniere creat ion de 
l 'art iste . 
(4) Acbetee cbez V o l l a r d 20.000 f rancs . 
C E Z A N N E . P O R T R A I T D E L ' A R T I S T E . 
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L'ltZANNK. L 'HOMMK A LA P1PE. 
La petite csquisse Le Bai/i, proche par la ressem-
ance d'une autre de Ja collection R e b e r (Lugano) , est 
l 'unique representante k M o s c o u de ce sujet tant affec-
t ionne par l 'art iste. P a r contre la liste des por t ra i t s 
est importante : on peut Fal longer par un second 
por lrn i l de I 'auteur, peint vers 1880, remarquab le p a r 
la generalisation de la forme et la precieuse mater ia l i -
sation de la peinture. N o u s pouvons considerer, avec 
quelques reserves, le fameux Mardi graj (1) ( M . 1888) 
conmie un portra i t aussi, puisque dans l 'ar lequin, au pre-
mier plan, Cezanne a peint son fils. C e tab leau , peut -
e lre le plus connu, prov ient de la collection C h o q u e t et 
lut vendu lors de sa vente en 1899 P o u r 4-^oo Irancs. 
R iv iere , habituel lement bien documente, le place par 
erreur au M u s e e de N e w - Y o r k . L a construct ion du 
tableau, les t rans lormat ions introduites par Cezanne 
rappel lent a notre generation des v is ions classiques. 
A 1 anntre 1891 se rapporte une autre ceuvre remar -
quable de Cezanne : Jlme Ce.zanne daiu la Serre. E l le 
a ligure suecessivenient ä l 'exposi t ion de la rue Laf i t te , 
organisee par V o l l a r d en 1896, ä V i enne , en 1907, 
ä l 'exposit ion retrospect ive du Salon d ' A u t o m n e et 
l'aisait part ie de la collection Pe l ler in . M o r o s o f l 
1 acheta a V o l l a r d en 1911 pour 35.000 Francs. . 
Le mouvement du modele est juste et nature l , les 
lormes p a s . t r o p accusees, les volumes exprimes par 
des muvens exacts et persuasifs. L a construct ion et la 
(1; Mardi (jra.s. D a n s l a presse occ identa le , tout spec ia -
lemei i t a l leu ia i ide , on t r o u v e c t u i s l a m m e n t des p h o t o g r a -
p h i e s (Tunivros de notre m u s e e a t t r ibuees ä d ' au t res col lec-
t i o n s ; a i n s i p o u r les Bords de la Manie, men ie M e y e r 
G r a e f f e les p lace d a n s la ( - 0 1 1 6 0 1 1 0 1 1 P e l l e r i n . 
par Tai te unite de la ligure sont inoubl iables . L e coloris 
du tab leau est assourdi et d iscret . 
La Fe in nie en CainiöoLe bleue ( S . ) est de la meme 
epoque. Sa forme generale emprunte des l ignes tant 
soit peu geometriques^ la couleur est plus r iche et plus 
intense. N o t o n s deux exempla i res remarquab les dans 
la serie des Fumeui\u Le Fuineur de la collection Stchou-
kine (1896) plus dynamique quant a la f o rme , s 'eten-
dant vers le haut en d i agona le ; les rappor t s de 
l 'espace y sont plus t ranches ; la coneept ion de la figure 
evoque un souvenir eloigne du G r e c o . L e Fuineur (2) de 
la col lection M o r o s o f f est plus te r re -a - te r re , p lus 
lourd, plus sol ide. S a ligne d iagonale est moins accen-
tuee. L a paral le le de la tab le et du mur, la ver t ica le des 
boutei l les y introduisent le calme et la fermete. 
N o u s par lerons br ievement des na tures -mor tes : la 
premiere d e l a col lection Stchouk ine est p lutöt sombre , 
Le Bouquei' (S . ) . Le.t Fleurj ( M . ) une delicieuse associa-
t ion de couleurs : bleues, v io let tes , roses, jaunes 
tendre , orangees et mauves . Le Rideau ( M . ) et Lej 
Peches et les Poirej, la piece favor i te de M o r o s o f f ; les 
trois dernieres acquises chez V o l l a r d . Lej Pecbeö ei lej 
Poirej pa3'ees 3o.ooo francs . U n e nature mor te sur le 
meme sujet se t rouve a. O s l o . 
L ' a r t de C e z a n n e a l 'epoque de son plein epanouis -
sement contenait toutes les premices des courants 
modernes qui etaient appeles a. reagir contre l ' ar t 
impress ionniste . E t si sa premiere maniere, la maniere 
(2) Fuineur, a 1 'exposit ion du S a l o n d ' A u t o n m e en 1904. 
Le f u i n e u r est le p o r t r a i t du P e r e A l e x a n d r e , f e rnner . II 
e>,iste des v a r i a n t e s de ce su je t ; T e x e m p l a i r e de la M a n n -
h e i m e r K u n s t h a l l e se r a p p r o c h e d u F u m e u r de Moroso f f . 
C E Z A N N E . LE F U M E U R . 
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no i re « r o m a n t i q u e » m a l g r e t ou te sa d i s semb lance , 
i nd ique l ' inf luence des ma i t re s ( D a u m i e r , C o u r b e t , 
D e l a c r o i x ) , l a p e r i o d e s u i v a n t e , r e l a t i v e m e n t b r e v e , de 
son se jour a A u v e r s , en c o m p a g n i e de P i s s a r r o , t emo i -
gne de l a co'fncidence de leurs m o y e n s et de leurs b u t s . 
P a r e i l l e m e n t l ' in f luence de 1 ' impress ionnisme dans l ' a r t 
de G a u g u i n c o r r e s p o n d a la pe r i ode in i t ia le , et t ou te son 
e v o l u t i o n u l te r ieure insp i ree du n a t u r a l i s m e se re sume 
d a n s la lu t te a v e c cet te t e n d a n c e . 
N o u s ne t r o u v o n s p a s a M o s c o u de t r a v a u x impres -
s ionnis tes de G a u g u i n , s inon le Paymge (S . 1887) 
r a p p o r t e d 'un v o y a g e a la M a r t i n i q u e , r a p p e l a n t p a r sa 
t echn ique et ses p r o c e d e s sa p remie re m a n i e r e . L ' e p o -
que T a i t i e n n e c o r r e s p o n d a n t a T a p o g e e de sa ma i t r i se 
y est r epresen tee a v e c une r ichesse i m p r e s s i o n n a n t e . 
C o m m e le ma i t re p r e n a i t so in de d a t e r ses t a b l e a u x , 
nous s o m m e s en mesure de les s i tuer dans l ' o r d r e 
ch rono log ique ; p o u r la sect ion M o r o s o f F , le p r e m i e r en 
d a t e sera Le Cafe a ArLes{\) pe in t en a u t o m n e 1888, 
quarid l ' a r t i s te e ta i t l ' hö te de V a n G o g h a A r l e s . 
C ' e s t le merae ca fe , r epresen te sur la to i le de 
V a n G o g h , et il sera i t i n te ressan t de le c o m p a -
rer en pensee a v e c le Cafe de Nuit de V a n G o g h , 
f ru i t de cet e f f o r t t o u r m e n t e , de ces a s p i r a t i o n s 
v e r s l ' e space , p o u r a p p r e c i e r p l e inement le ca lme 
d e c o r a t i f de l a c o m p o s i t i o n de G a u g u i n , la p r o -
f o n d e u r attenu^e de l ' e space , les hor i zons t r a n -
(1) Cafe ä Arles. Le tableau fut achete chez Vollard en 
1908 pour 8.000 fr. L a femme ä table est Mme Ginoux. Van 
Gogh reproduisit avec exactitude la meme personne dons 
ses deux « Arlesiennes ». II cite ce detail dans une lettre 
ecrite k Auvers, peu de temps avant sa mort. 
C E Z A N N E . F L E U R S . 
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qui l les qui f e r m e n t le t a b l e a u . L a f o r m e est redui te ä 
J 'essent ie l , les deta i ls sont neg l iges ; toutes les l ignes 
p r o p r e s a G a u g u i n sont ne t tement definies. L ' o r g a n i s a -
t ion , Ja s impl i f icat ion , l a sonor i t e des touches p r o l o n -
des, un r y t h m e t ranqu i l l e , les sur faces p lanes d o m i n a n t 
les p r o f o n d e u r s , les con töurs de l imi tes , une cer ta ine 
m o n o t o n i e des v a l e u r s co lor i s t iques d i s t inguent cette 
ceuvre r e m a r q u a b l e . 
E n B r e t a g n e , G a u g u i n cree peu t - e t re des cruvres 
p lus r iches en in tent ions et en sent iments (/,*' Cbri.1l 
jaune), ma i s il n ' a j o u t e r a aucun e lement nouvcnu au 
Sys teme que nous venons d ' a n a l y s e r . 
E n 1891, G a u g u i n s e m b a r q u a p o u r TaYt i . D e son 
premier v o y a g e r e m a r q u o n s : Le ßoiujufl de Flair.* {2) 
( M . 1891), La CoiwerjaLion (3) ( A I . 1891), Le Grand 
Arbre (4) (1892) , Le Payöage avec le.i Paon.t { M . 189^'). 
Padiorale TaULeiine ( M . 1892). Ce l l e - c i , peinte h la fin 
de 1892, p o r t e la da te de 18g5. D a n s la le t t re a de 
M o n f r e i d , G a u g u i n ecr i t : « J e v iens d ' a e h e v e r t ro i s 
to i les , d e u x de 3o, et une de 5 » ; il mc semble que ce 
son t lä mes mei l leures ceuvres, et c o m m e nous a u r o n s 
b i e n t o t le j o u r de l ' an , j 'a i d a t e la mei l leure 1893. 
P o u r la d i s t inguer , je lui ai donne le t i tre f r anca i s : 
(2) Bouquel de fleurs. Se trouvait ä. une venie de J"Hot.«-.l 
Drouot en 1895 et ä Texposition i-etrospective du Salon 
d'Autornne en 1906. 
(3) La Conversation tigura ä l'expof-ition au J )aneijjai'k >.-n-
1893 ; en 1895, vendue ä l'H'ötel Drouot, poui' lad fi-. Son 
noin Ta'i'tien est : Paraou -Paraou . 
(4) Le Grand Arbre expose chez Durand-Rue l en 1893. 
A 1'Hotel Drou-ot en 1895, il fut vendu JJOUI- 320 fr. .Moro-
soff J'acheta a Vol lard en 1908 pour 8.Ü0U fr. 
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CEZANNE. ROUTE A PONTOISE - GLOS DES MATHURINS. 
Pa.itorale 'Jai'tienne (1), n ' a y a n t pas t r ouve dans le 
d ia lecte porynesien de ternie d ' appe l l a t i on cor respon -
(1) Pashiralr Tuili-.'inic, expnM'e cii et vcndue 
pouj' 4S0 fr. Au ])0ii1 de 1,'j aus, Momsoff J 'aelida v\m VoJ-
lard j.mii' Jü.()(.)() fr. 
• • H 
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d a n t » (page io.3). La Feinine 
Lenant im Fruit (JA.. 1893), pe inte 
a. la fin de son p r e m i e r se jour 
et La Vie Idijlbquc ä Ta'ili 
achevee ä P a r i s . C e t t e der -
niere achetee ä 1 'Hote l D r o u o t 
en 189Ö p a r M . Schu f f enecker , 
passe p a r l a co l lect ion W a -
g r a m , entre chez V o l l a r d , est 
v e n d u e a. M o r o s o f f p o u r 8 .000 
f rancs . 
D e s oeuvres r a p p o r t e e s de 
son dern ier v o y a g e en O c e a -
nie, nous v o y o n s chez M o r o -
sof f : Tro'u Fem nies Jiir un Joiu) 
jaune ( M . 1899) • e^es e ta ient 
sur la l iste des t a b l e a u x que 
G a uguin a v a i t e n v o y e s ä V o l -
l a r d peu de temps a v a n t sa 
m o r t . Le Grand liouddha (2) ( M . 
1899), concept ion ph i l o soph i co -
rel igieuse, e tonnante p o u r la 
menta l i te de G a u g u i n . L'Oueau 
de.i lies (3), compos i t i on s y m b o -
l ique , ou il r a t t ache le pagan i s -
me au chr is t ian isme e t o ü , t rah i s -
sant sa man iere la rge , decora -
t ive , il r ev ien t a la fac ture mi -
nut ieuse , de l icate de l ' impres -
s ionnisme. N o u s pour r i ons , si le cadre de cet ar t ic le le 
p e r m e t t a i t , a n a l y s e r les seize to i les de G a u g u i n de 
la sect ion S tchouk ine , enrichie p a r deux t a b l e a u x de 
la G a l e r i e T r e t i a k o f f ; nous nous bo rnerons seulement 
ä s ignaler les oeuvres si r epu tees comme La Feniine JOUJ 
Le /Mango, La RecoLte des Fruils, 
La Jaloune, Le Gue, L'Homnie 
cueiUanl Dej Fruits, Portrait de 
L'äuteur, ete. A la base de la 
compos i t i on de G a u g u i n , il y a 
la l i gne ; ses t a b l e a u x , ainsi que 
c e u x du genia l S e u r a t , peuven t 
etre ramenes a des Schemas 
l inea i res ; G a u g u i n re j o in t p a r 
lä la t r a d i t i o n des e rands deco -
ra teur s . I I est v r a i que ses oeu-
vres pechent par fo i s p a r l ' inde-
cis ion, et que les grandes sur -
faces aux tons un i f o rmes nous 
para i s sen t v ides e t p a u v r e s i L e s 
mei l leures oeuvres de G a u g u i n 
son,t exemptes de ces de tauts , 
L a l igne qui prec i se la figüre est 
souplp , a isee , e n v e l o p p a n t e . S a 
\(2) • Le graiid Bowddha. Acqu iß 
p a r Morosof f chez V o l l a r d en 190H 
p o u r 20.000 fr . A en j u g e r p a r la 
s i g n a t u r e ä T e n v e r s , i l a d u fa i re 
par t i e de la co l lec t ion F a y e t . 
(3) L'oiseau des lies a p p a r t e n a i t 
ä l a co l lec t ion F a y e t , expose a u 
S a l o n d ' A u t o m n e en 1906. A c h ete 
chez Drue t p o u r 27.000 fr . 
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fluidite ne l ' e m p e c h e pas d ' e xpr imer sa na ture inter ieure 
riche et for te . Q u and G a u g u i n par le de ses recherches 
co lor is t iques , il a recours ä la mus ique , et, en effet , les 
e lements de la cou leur ont dans son a r t une impor tance 
pred ominante : la mat iere co lorante ici non seulement 
e x p r i m e , mais suggere. 
D a n s l ' a r t de G a u g u i n les detai ls n 'ex is tent p a s ; il 
indique la vo ie de la concis ion et du laconisme, que v a 
su ivre la generat ion de 1900. 
L e conflit entre VTan G o g h et G a u g u i n ä A r l e s n 'eta i t 
pas seulement le resul tat de la d i spos i t ion ma lad i ve et 
exc i tab le de V a n G o g h et de l ' incompat ib i l i te de leurs 
carac teres , m a i s p lu tö t la consequence de la d ispar i te 
des vues et des concept ions des d e u x so i -d isant amis , 
vues d i amet ra l ement opposees sur la S o l u t i o n des p r o -
bte mes que 1 ar t posa i t d e v a n t eux. 
C h e z G a u g u i n tou t est constru i t , ref lechi, logique, 
par fo i s m e m e f ro id et p a r c i m o n i e u x ! C h e z V a n G o g h , 
tou t est tension, t ou t s 'agite, v i t , deborde , entra ine. 
L e moins qu'on puisse dire de ses t a b l e a u x , c 'es tqu ' i l s 
ne sont indi f ferents . 
D e p o u r v u s de methode , les couleurs jetees pele -
mele, d is loquees , ses t a b l e a u x e x p r i m e n t neanmoins 
une evo lu t ion si pu issante qu'el le se communique au 
spec ta teur . L a to i le se grave dans vo t re memoire : 
chaque coup de pinceau semble s ' a t taquer a. l ' ob je t , 
l ' empor ter dans l 'espace , vous rev i vez avec l 'ar t i s te ses 
extases iris^es. Je ne connais pas d ' a r t k ce po in t 
suggest i f et con tag ieux . I I est vra i que le langage de 
cet a r t est par fo i s excess i f et h y p e r b o l i q u e . V a n G o g h 
pousse des cris, la. 011 G a u g u i n profeVera i t des paro le s 
sages et p o n d e r e e s ; il a r r i v e meme que les e lements de 
son monde , mis en mouvement , cessent de lui obeir et 
cette an imat ion generale menace de deven i r un chaos 
general . L e s mei l leures oeuvres ont heureusement 
echappe a ce danger . V a n G o g h est represente k 
M o s c o u p a r des creat ions en tous po ints reussies et 
l ' impress ion qui s en degage est pu issante . N o u s n ' y 
t rouvons pas de p o r t r a i t s de sa p e r i o d e ho l landa ise , 
que nous apprec ions hau tement . P a r contre , la per iode 
A r l e s i e n n e nous a fourni peut -e t re le mei l leur de son 
a r t . D ' a b o r d l ' e tude du BULöJOII f leur i (S . 1888), dont 
les peta les d'un b lanc j auna t re se de tachent sur un fond 
ver t et un ciel d 'un bleu intense. R a p p e i o n s l 'enchante-
ment qui se t radu i t dans les descr ip t ions de l 'art iste a. 
la vue des j a rd ins f leuris a. A r l e s ; r appe lons qu'il 
peignait une etude apres l ' autre , en pe ignai t p lus ieurs 
en meme temps , comme en pro ie a un del ire : « J e 
t rava i l l e avec r a g e ; je veux pe indre tout ce verger de 
P r o v e n c e avec sa joie communica t i ve ». 
A u cours du meme ete il pe in t l 'e tude : Lej Arenen 
d Ar Lea (S. 1888), don t il pa r l e dans sa le t tre k B e r n a r d . 
L a rav i ssante pet i te mar ine : La Mar ( i ) ( M . M . 1887), 
des vagues bl eues, l 'ecume verte , les voi les b lan -
ches ä l 'hor izon , — est le p rodu i t d ' u n e excurs ion ä 
S a i n t e - M ar ie , pet i t v i l lage au bord de la M e d i t e r r a n e e . 
P a r m i les p o r t r a i t s peints k A r l e s , nous t rouvons k 
M o s c o u une tete d 'homme express i ve (S . 1888) compo -
(1) La Mer. V a n G o g h a f a i t d ' a p r e s cette e tude u n des-
s in qu i se ti^ouve ä l a G a l e r i e N a t i o n a l e ä B e r l i n . 
C E ' Z A N N K . P O R T R A I T D E M M E C E Z A N N E D A N S L A S E R R E . 
GAUGUIN. LE GRAND BOUDDIiA . 
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G A U G U I N . O I S E A U X DES ILES. 
p a r UJI amalgame de couleurs : b leu u l t ra -mar in du 
ume, rouge de la c rava te , jaune du teint, et jaune-
du fond . 
A u milieu de l 'ete est cree Le 
Cafe Je Null (1) ( M . 1888). V a n 
G o g h a la lumiere du g a z b r o s s e 
ce tab leau en quelques nuits ; 
i l l u i s e m b l e d ' abord «horr ib le» , 
mais il y rev ient t ou jours dans 
sa correspondance . 
Les r a p p o r t s des couleurs 
dans ce t a b l e a u sont crus et 
durs et p r o v o q u e n t des associa-
t ions lourdes et lugubres. « A u 
m o y e n du rouge et du ver t , je 
voula is expr imer les pass ions 
humaines . Je fenais a montrer 
dans ce Cafe de Nuit, que c'est 
un endro i t oü on pouva i t devenir 
fo u, commettre un cr ime », ecr i t -
il a son frere. E t en effet, a. l a 
vue de ce tab leau une angoisse 
vous etreint , vous oppr ime, une 
atmosphere de cauchemar s'en 
degage. C e n'est pas en va in 
que, dans une autre let tre , V a n 
G o g h cite D o s t o i e v s k y en 
par l an t de ce tab leau . 
La Vigne Rouge a Arlej (2), 
( M . 1888) de la col lection 
M o r o s o f f , est presque aussi 
connue. C e tab leau se distingue 
p a r un coloris d'une intensite ex t raord ina i re et 
v i b r a n t e ; rarement V a n G o g h ava i t at te int ä une 
teile var ie te : unite en meme temps que force et p ro fon -
deur d 'accents . L e s minces li -
gnes noires dessinent les con-
.'. tours du mouvement . L a c o u l e u r 
appl iquee en couches epaisses 
et grasses, en un fondu harmo -
n ieux , se t rans fo rme et prend 
l 'aspect d 'une substance p re -
cieuse. 
L a Vigue rouge fu t peinte 
au commencement de N o v e m -
bre , apres l 'arr ivee ä A r l e s de 
Gaugu in , qui t rava i l l a i t au 
meme sujet . D a n s une lettre a 
son frere, V a n G o g h decr i t en 
mum • • 
G A U G U I N . B O U Q U E T DE FLEURS. 
(1) Cafe de nuit, achete p a r Mo -
rosoff ä l ' e xpos i t i on de « L a to i -
son d'or » ä M o s c o u en 1908 p o u r 
7.500 fr . I I ex iste u n dess in ä 
l ' aquare l l e b ien p l u s fa ib le d u m e -
m e mot i f . 
(2) I I est ä r e m a r q u e r que d a n s 
l a l iste des t a b l e a u x cons ideres 
p a r Fart i s te c o m m e les m e i l l e u r s 
et les p l u s p r e c i e u x (cites d a n s u n e 
lettre ä son frere) i l d o n n e la pre-
m i e r e p lace a u Cafe de nuit, l a 
t ro i s i eme ä l a Vigne rouge ; cette 
dern iere , d ' a b o r d d a n s l a col lec-
t i on (( A n n a B o s c h », ä Bruxelle.--, 
p a s s e chez le p r inoe de W a g r a m , 
achetee p a r Moroso f f , ä l ' expos i -
t i o n D r u e t en 1909 p o u r 10.000 fr . 
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ces termes le pa j - sage q u i l ' a v a i t 
inspire : « Si tu ava is ete seu-
lement avec nous lundi. N o u s 
v imes la vigne rouge, abso lu -
ment rouge, rouge comme du 
v in . D i s t a n t e , eile para i ssa i t 
jaune et au-dessus de tout cela , 
le soleil br i l la i t sur le ciel azure . 
L a terre , apres la p luie , e ta i t 
mauve , mais aux endroi ts oü 
se ref letait le solei l couchant , 
jaune ». D a n s la let tre sui -
vante , V a n G o g h ecrit ä son 
frere : « J e viens de terminer 
un tab leau : une vigne rouge et 
b lanche , des figures v io let tes et 
un soleil jaune (dore ) . I I me 
semble que tu pourra i s le met -
tre sur le meme rang que les 
t ab l eaux de Mont i ce l l i . Je t ra -
va i l le f requemment de memoire : 
ces tab leaux me semblent plus 
expl icites et presentent un as-
pect p lus ar t i s t ique que les 
etudes fa i tes d 'apres na ture ». C e s paroles sont 
un echo des controverses avec Gaugu in , de la repu-
gnance de celui-ci pour la maniere impressionniste. 
V a n G o g h deva i t penser sans doute a u x conseils de 
Gaugu in quand il peignait : Les Arleöiennes et La 
Promenade (S . 1888). L a fermete des lignes dans la 
composi t ion, avec une certa ine maniere « decorat ive », 
p rouven t l ' influence du confrere aine. 
La ronde des prtjo/inters (1), 
est le t ab leau des jours mornes 
et desoles, passes a l 'hop i ta l 
S a i n t - R e m y , si t r is te et si som- sf^S ^ M fe 
bre , oü il dut se rendre , apres 
etre tombe malade k A u v e r s . A 
e n j u g e r d 'apres une lettre de S 
V a n G o g h , cela a du se p ro -
duire au commencement de 
fevr ier 1890. L e tab leau est la 
reproduc t ion d'une gravure de 
G u s t a v e D o r e , t iree de son 
l i v re : Londres. L a feuil le qui 
ava i t inspire V a n G o g h etai t 
gravee sur bois par N . P i s a n . 
D e j ä e n 1882, le l i v re Londres 
at t i ra l 'a t tent ion de l 'ar t is te , 
mais ses moyens pecuniaires ne 
lui permetta ient pas de debour -
ser 7 .5o f lor . S e t r o u v a n t a Sa in t -
Rerrw, empeche de fa ire des 
(1) L a ronde des prisonniers 
d ' a b o r d d a n s l a co l lect ion F a h r e ; 
c o m m e N ° 14 figure ä l ' e xpos i t i on 
re t rospect ive a u S a l o n des I n d e -
p e n d a n t s en 1905. De l a col lect io i ; 
P r i n c e de W a g r a m , p a s s a ä l ' ex -
p o s i t i o n des oeuvres de V a n G o g h 
o r g a n i s e e p a r D r u e t en 1909, ache -
tee p a r Moroso f f p o u r 17.000 fr . 
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portra i t s , V a n G o g h execute l o u l e une scrie de 
« copies » souvent arb i t ra i rement interpretees d 'apres 
ses maitres favor i s : D a u m i e r , R e m b r a n d t , De lacro i x : 
il contempla i t les modeles qu'i l rcproduisai t du meine 
oeil qu'i l regarda i t la nature et les tra i ta i t avec sa 
l iberte habi tuel le et sa Iargeur. II met: dans ces t ravaux 
toute son äme, la ver i te loute nue de sa conscience. 
R e p r o d u i s a n t ses sujets favoris , il les fait s iens; ils 
G A U G U I N . P A Y S A G E D E R 1 V J E R E . 
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deviennent sa 
ch a i i- e t s o n 
s a n g . T o n t e 
l ' o r g a n i s a l i o n 
i n l e r i e u r c de 
c e l l e produc-
l ion — le d y -
n a n i i s n i e , le 
ry thn ie , ia vie, 
l 'eclat des cou-
letirs, la fac lu -
re, l o u t ce jai l -
I issemenl d'eie-
m e n l s p i c t Li -
r «'LUX — s o n t 
pro fon d e m et i l 
V a n G o g h e s -
ques. 
E l voici des 
n o u v e i l es v a -
leurs creees : 
p lus originales, 
p lus s u b s t a n -
t ie l les ,plus pas-
s i o n n e e s , e t 
dans cette serie 
Ii n ronch' des 
prt.wunwr.y est la plus impress ionnante , la plus poi -
gnante. 
T o u t e abstract ion fai le d'une certaine monochromie^— 
G A U G U I N . A H A D E F E ü 
Tensemble base 
sur une gamme 
gr i s -ver t pas -
sant sur le hau t 
a. dro i te dans le 
« r o u i l l e » des 
raurs — le t a -
bleau ne porte 
pas de traces 
de son origine 
gothique. D a n s 
le jeu des nota -
l ions co lor is l i -
ques, dans le 
badigeon impe-
tueux de son 
pinceau, se re-
flete le tempe-
rament de V a n 
G o g h : « L e s 
p i n c e a u x cou-
rent dans mes 
do igtsauss i vite 
que Farchet sur 
l e s c o r d e s ». 
M a l g r e la pre -
cision avec la -
quelle il a reprodu i t la gravure , on est s tupefa i t de 
vo i r jusqu 'a quel point la toile est penetree du sen-
t iment qui est le p ropre de l 'ar t i s te . Les coups de 
G A U G U I N . L E S P A O N S . V A N G O G H . L A R O N D E D E S P R I S O N N I E R S . 
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pinceaux nerveux cr^ent la forme et y in troduisent 
cette ricliesse de substance p last ique que le burin indif -
ferent du graveur eta i t impuissant a incarner . 
V a n G o g h passe les dernieres annees de sa v ie a 
V A N G O G H . P R O M E N A D E A A R L E S . 
A u v e r s , pet i t bourg aureole de 
t rad i t ion c lassique. I l y e s t f r a p p e 
p a r le p i t toresque des mot i fs , i l 
aime les viei l les masures decre-
pies aux toi ts de chaume, b lo t t ies 
contre le coteau « ce pauvre , 
s imple et patr iarca l A u v e r s , que 
nous ne connaissons plus ». 
I I peint : Les Chaumieres ( M . 
1890) (1). D a n s une lettre ä son 
f rere , il d i t : « A u v e r s est bien jo l i , 
sur tout ces viei l les chaumieres 
qui deviennent de plus en plus 
rares». E t dans la su ivante : « J e 
t rava i l le maintenant a l 'etude des 
vieil les chaumieres ; au premier 
p lan , il y a un champ fleuri de 
pois de senteur, derr iere se 
dresse la coll ine ». C e sont les 
chaumieres de notre col lection. 
U n e couleur f ra iche et gaie ema-
ne de cette etude ; le dynamisme 
construct i f p ropre a V a n G o g h 
s 'expr ime p a r des m o y e n s natu-
- reis et c lairs . 
Le paydage a Auvers ( M . 1890) 
(2), prouve de quel le force et de 
quelle puissance de t rava i l etait 
encore capable le mai t re . D e longues hackures impe-
tueuses et juteuses courent sur la t o i l e ; et b ien que le 
ver t V e r o n e s e t ransperce legerement, ce sont le ve r -
millon des toi ts , la b lancheur des murs , les teintes 
vertes , mauves , oranges des 
champs qui donnent la note et 
la mesure des ressources p ro -
pres a V a n G o g h . 
T o u t y est plein de verve en-
t r amante , plein de force v i ta le . 
L a vie de V a n G o g h co inc ide 
avec la floraison du neo - impres -
sionnisme. I I est regret table que 
le genial S e u r a t ne soit pas re -
presente a. M o s c o u , et c'est 
peu t - e t re l e seul de fau t de notre 
col lection. S ignac est la. avec 
quatre toi les , G r o s s avec deux , 
de maniere que nous pouvons 
nous former une opinion va lab le 
(1) Les Chaumieres. Achete ä la 
veute de l'Hotel Drouot en 1908 
pour 5.865 fr. Emile Bernard ap-
pelle cette toile pär erreur: « P a y -
sage de S ' -Remy ». 
(2) Paysage ä Auvers. Achete 
chez Druet en 1909 pour 13.000 fr., 
sur l 'avis de Maurice Denis. Dans 
une lettre datee le 14-6, V a n Gogh 
ecrit ä son frere a propos de cette 
toile: (t Une Müde dans le genre de 
la ce Moisson » pend dans la 
chambre öü se trouve le piano. 
Les champs vus d'en haut, avec 
la route traversee p a r une char-
xette ». 
V A X G O G H . P O R T R A I T D H O M M E . 
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du «point i l l i sme », d 'autant plus 
que les product ions pr imit ives des 
« fäuves » M a t i s s e , D e r a i n p o r -
tent 1'empreinte de cette ecole. 
L a generat ion de l ' annee 90, 
n 'appor te pas de cnangements 
notab les . O n re leve cnez les a r -
tistes raffines et cult iv£s de cet-
te ^poque, des mouvements de 
Sympathie pour l ' a r t du passe , 
et ce n'est pas p o u r r ien que Tun 
des groupes les plus influents se 
qualif ient de « neot rad ina t iona -
l iste ». Gewänne et G a u g u i n ont 
dete int sur la generat ion d 'oü 
sont sortis B o n n a r d , V u i l l a r d , 
Rousse l , M a u r i c e D e n i s , Seru -
sier, mais eile n'a pas encore a p -
por te des resul tats decisifs et les 
mots d 'une rel igion nouvel le . 
M a u r i c e D e n i s en est peut -
^etre la figure la plus caracter is -
t ique : ^rudit, imbu d'eclectisme 
f f ro id . I I est repr^sente a M o s c o u 
'par un cyc le de panneaux deco-
' rat i fs : V Huloire de Poychd ( M . 
^ 1 9 0 8 - 1 9 0 9 ^ , qui a v a i t decore^ 
^l'hötel M o r o s o f f , et p a r une di -
• zaine d 'autres t ab l eaux . 
L ' a r t de D e n i s , c'est la com-
^binaison d'un espr i t fin et d 'un 
cceur f ro id . D a n s les toi les de 
Rousse l , il y a plus de vie et de 
chaleur, p lus de l y r i s m e et d 'en-
volee, et son pet i t tab leau m y -
thologique ( M . M . ) , est plus de-
l icat et p lus naturel que ses deux 
grands p a n n e a u x decorat i fs ( M . 
1913). B o n n a r d et V u i l l a r d sont 
inccntestab lement les mai t res les 
plus doues et les plus raffines 
de cette generat ion. I I y a des 
tra i ts chez B o n n a r d qui Fap -
parentent ä R e n o i r : meme gräce 
naturel le un peu gauche, meme 
soupcon de poesie , meme senti -
m e n t d u c o l o r i s , memestouches de-
l icates du pinceau dans les taches 
capricieuses et ramassees de sa 
fac ture . M o r o s o f f a p p r e c i a i t p a r -
t icul ierement l 'ar t is te et sa col -
lect ion est un temoignage ecla-
t an t de l ' a r t de B o n n a r d : eile 
renferme des tab leaut ins p le ins 
de charme, de grands paysages , 
des «nus », un t r ip le panneau , 
La ßledilerranee (1), deux p a n -
neaux l a t e r a u x . La recoite des 
ÜUM>A:UJ1 LA 
(1) Medüerranee. Peinte en 1911, 
panneau haut de 4 metres. Avan t 
son envoi ä Moscou fut exposöe au 
V A N G O G H . L E S H A M E A U X ( A U V E R S ) 
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fruilj-et une Jflatlnee de prinLemps 
a La canipagne, en t ou t 14 crea-
tions de B o n n a r d . D a n s la 
meine col lect ion, nous rencon-
trons 5 tab leaux de l ' i ronique 
et scrupuleux observateur V u i l -
l a r d , si r emarquab le dans ses 
« inter ieurs », une dizaine de 
pieces de Guer in . L a react ion 
contre Timpress ionnisme, r e a c -
t ion qui ava i t t rouve dans G a u -
guin sa premiere et plus energi-
que express ion , se mani feste 
e la irement dans l ' a r t de la pre -
miere decade du xx1' siecle. 
P o r t e s p a r une vague qui 
defer la i t avec la Force spontanee 
d7un element, des n o u v e a u x 
noms, des n o u v e a u x buts et de 
nouvel les theor ies apparuren t . 
A la tete de ce mouvement se 
t r ouva i t H e n r i M a t i s s e et au-
tour de lui se grouperent V l a -
minck, M a r q u e t , Fr iesz , D e -
ra in , D u f y , M a n g u i n , e t c . . L a 
repud ia t ion de l ' impress ionnisme 
caracter isa i t meine ces art is tes 
qui menaient une lut te acharnee 
contre l 'academisme o r t h o d o x e . 
L a vague gross issa i t , devena i t 
houleuse, surtout apres l ' E x p o -
sition des I n d e p e n d a n t s en 1906. 
L e Sa lon d ' A u t o m n e se t rans -
forme en champ de bata i l le de 
cette nouvel le equipe de lu t -
teurs . C e s chercheurs a u d a -
c ieux, ces revo lut ionna ires p a r 
excel lence, ne tarderent pas a 
deven ir l ' epouvanta i l du public 
bien pensant et on les a f fub la 
du nom de « fauves ». L ' a m o u r 
de la couleur , l ' interet concentre 
sur l 'ob ject i f de la facture, en 
repugnance pour tout ce qui est 
minutie, f adeur , i l lus ionnisme, 
le desir de s 'expr imer en for -
mes simples et fortes (meme un 
peu grossieres) , des elans bell i -
queux de jeunesse, tous ces mo -
tifs d 'ordre l ierent p lus torte -
ment c e g r o u p e que n'eut jamais 
pu le fa ire la puissance suspecte 
de n ' importe quel le theorie . 
D a n s leur evo lut ion ul ter ieu-
re , les phys ionomies des fauves 
von t se definir p le inement , se 
S a l o n d ' A u t o m n e en 1911. F u t 
p a y e e ä l ' a r t i s t e 20.000 fr . L e s 
p a n n e a u x l a t e r a u x p e i n t s e n 1912 
et exposes chez B e r n h e i m f u r e n t 
p a y e s 25.000 fr. 
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d i f f e r e n c i e r 
e t l eurs voies 
se separer . 
P a r l ' e c l a t 
de son ta lent 
e t l a c o n s -
c i e n c e d e s 
p r o b l e m e s 
a r t i s t iques, 
M a t i s s e 
eta i t tout de-
s i g n e p o u r 
etre le guide 
du g r o u p e . 
A p r e s avoir 
subi, de me-
me que ses 
compagnons, 
1' i n f l u e n c e 
d e s V a n 
G o g h , G a u -
guin et C e -
z a n n e , i 1 
t r o u v a 1e s 
prineipes de 
son a r t base 
sur l a sim-
pl icite et la 
couleur . L a 
HENRI M ATISSE. JEU DE BOULES. 
vie des eoit-
l eurssVxpr i -
nse cht.-/ .Ma-
i Use par des 
il a in h o i c • 
ments elairs 
l't lt)! -lN, MI-
p c r ii o i e i s 
niais pSein.s 
d ' acccn l s so -
nores : f l ies 
possedent im 
d y n a m i s m e 
s p a t i a1, se 
h e u r t e n t , 
s ' a 11 i i' o ii i , 
s 'en ibrasent 
de ieux nou-
veaux ; d i e s 
sunt legeres, 
v a porei ises. 
Sa ligne qui 
au debul n'a-
vait q u ' u n e 
inipo rt a n e e 
con st r uet i -
vc , se tranv-
f o r m e e n 
cloisons, se-
HENRl MATISSE. M A R O C A 1 N E . HENRI M ATISSE. PORTRAIT DE KEMME. 
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parant les d iverses taches colorees. C e qui nous f r appe 
dans J 'art de Mat i s se , si hard i et si enjoue, ce sont 
l 'acuite et la logique avec lesquelles sont poses les 
problemes et l '^clatante elarte de leurs Solutions. 
L ' a r t de M a t i s s e est represent^ a. M o s c o u dans 
toute sa p len i tude : le musee 
con t i en tp lus de 5o numeros . E n 
commencant p a r La boute'dLe de 
Chadaine (1), ( M . 1899), un peu 
sombre , on peut suivre son de-
ve loppement jusqu 'a ses oeuvres 
les plus t y p i q u e s de l ' epoque 
d 'avant -guerre . E t si les murs 
de l a section M o r o s o f f ren fer -
ment les grandes natures mortes , 
Les JL'eurs cl Les fruils, l a suite 
maroca ine , composee de trois 
tab l eaux d 'un bleu turquoise : 
Lia feinine ajjue, La vuc de La 
fenelre, L'Entree de La Kajba ( 2 ) ; 
c'est la col lect ion Stchoukine 
qui nous donne du ta lent de l ' a r -
t iste et de ses qual i tes dekora -
t ives mervei l leuses l ' idee la plus 
complete . A u Sa lon ve r t ou se 
t rouvent uniquement les to i les 
de M a t i s s e , ses oeuvres const i -
tuent une fete p o u r les y e u x , 
un ensemble inoubl iab le . D ' a u -
tres t a b l e a u x de M a t i s s e rem-
pl issent l 'ancien höte l S tchou -
kine : les f a m e u x p a n n e a u x : La 
Danöe et La Jtlu.dique tendus dans la cage de l 'esca-
l ier, le Grand Portrait de Familie se t rouve dans un 
passage. La Chainbre Rouge, Le Dejeuner, L'AleLier de 
L'Ärtiöte, Le Cafe Arabe dans le hal l . N o u s avons sous 
nos y e u x et pouvons suivre ici toutes les phases de son 
evo lut ion , en commencant p a r 
ses affinites neoimpress ionnistes 
-" V '-. et les oeuvres composees ^ o u s 
l ' influence de Cezanne jusqu 'a 
\z~fir-- " V — - s e s creat ions o r i g i n a l e s e t 
"^ agüäS- --^ gi. express ives . 
-j^ir^fS'. A u t o u r de M a t i s s e , un grou -
pe des anciens camarades : 
M a r q u e t , avec i 5 numeros re -
marquab les p a r la logique, la 
simplicite et l 'energie des resul -
ta ts obtenus. 
D a n s l ' a r t de V a n D o n g e n , 
nous re levons le meme color is 
et les meraes ef forts de simpli -
fication que chez M a t i s s e , mais 
il sait exp lo i te r l a sur face 
coloree avec plus d 'emot ion , 
plus de spontanei te , tandis que 
les creat ions de M a t i s s e at te i -
gnent un certa in degre d 'abs -
(1) La bouleille de Chadaine. 
U n e des p r e m i e r e s p e i n t u r e s f a v o -
r i tes de l ' a r t i s te , acqu i se chez 
ß e r n h e i m p o u r 1.500 fr . 
(2) L'Entree de la Kasba pe in te 
p e n d a n t u n v o y a g e a u M a r o c en 
1912, exposee ä l a ga l e r i e Ber -
n h e i m ä B e r l i n ; c h a c u n des t ro i s 
t a h l e a u x f u t p a y e 8.000 fr . 
t ract ion . L a maniere de 
s 'expr imer de V a n D o n g e n 
est par fo i s grossiere et pas -
sionnee et pr i ve l ' ob jec t i f de 
clarte et de serenite. D ' e n -
tre ses toi les, nous dist in-
guerons sur tout , La Dame 
en Cbapeau blo'ir ( S . ) et La 
Da/ueiue ( i ) , 
Fr iesz se presente a v a n -
tageusement k M o s c o u p a r 
un groupe de tab leaux , p a r -
mi lesquels i l y a des com-
pos i t ions , des natures m o r -
tes, mais surtout des pay^a-
ges. N o u s citerons : La Ca-
tbedralc de Ronen (S . ) , La 
ColLLae ( M . ) , Un Payjagc a 
Caddis et La Neige a Afu-
nich ( M . ) . 
D e R o u a u l t qui est en 
t r a i n d e conquer ir une p lace 
de premier p lan dans l ' ar t 
(1) La Danseuse flgure ä 
l 'exposition de la Toison d'Or 
ä Moscou, appartenait ä la 
collection Rabuschinsky et 
Masourin, se trouve au Mu-
see depuis 1923. F R I E S Z . C A T H E D R A L E D E R O U E N . 
Irancais moderne, nous l rou -
vons : J.e ha in (hin.i le Lac 
( S . ) , J.e Pi-inlein/hi, paysagc 
dans un cadre roiul prove -
nant de l 'Expos i t i on des In-
dependants de ] ( ) ] ] et J,e,f 
Ju//e,r (->), particulierenienl 
fortes , que nous deiinirons 
comme suit : rupturc auda -
cieuse avec tou le lormule et 
»eneral isa l ion, dessin nebli-
ge et force, obscurite severe 
des couleurs, negal ion de 
toute douceur et beHute 
exleric-ure, cependant que 
la force de l ' e x p r e s s i o n 
f rappe le spec ia leur . L ' a r t 
de V laminck et de i J e r a i n 
est t rop connu des Par i -
siens pour qu'il soit neces-
s a i r e d e s ' v a l l a r d e r . Les six 
paysages de V l a m i n c k Je 
c a r a c t e r i . s e i l t comme un 
oeintre plem de vigueur et 
(2) hex jillt's. D'ahoid ä ]>X-
posi t iu i i de Ja T o i s o n d 'Or <l. 
Moscou en l'.tOS. pcoj ir i f i lc de 
R a l i t i s r l m i b k y <t\ X o c o f f . de-
p u i s 1023 a u MuMje. 
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de temperament . Sa palette, 
ses moti fs p ic turaux , sa 
conception des espaces et 
des formes sont or ig inaux 
et penetres d'un sentiment 
s incere. 
Ses t ab leaux ont une unite 
par fa i te , et sont animes d'un 
pu issant Souffle de vie et de 
mouvement . D e r a i n para i t 
etre une nature plus aus-
tere et plus concentree (1). 
T o u t com nie V l a m i n c k , il 
subit d ' abord l ' influence de 
V a n G o g h , se r a p p r o c h e en-
suite de Matdsse (2), pour 
a r r i ver enfin a. son plein 
deve loppement et ä sa p r o -
pre ind iv idua l i te . 
Cezanne ind iqua la vo ie 
ä suivre ; le monde des 
rappor t s de l 'espace, le 
monde des formes commence 
(1) Cette m a n i e r e s ' e x p r i m e 
d a n s le t a b l e a u Les baleaux 
de peclie. (M. 1907). 
(2) S u r t o u t d a n s : Le che-
min dans la montagne (M. 
1908). 
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ä seduire l 'art iste et tente 
de s 'expr imer dans les re-
cherches du « cubisme » des 
objets : Le Cbaleau (S . ) , Le 
Pari (S . ) . La palette de 
D e r a i n est discrete ; la reu-
nion des tons crus, asceti -
ques, no irs , gris, bruns, 
ver t , mat et bleu lerne y 
predominent . L a facture 
t rah i t une certaine secberes-
se ; une nuance de pessimis-
me marque de son empreinte 
ses oeuvres d 'avant -guerre 
reunies ä M o s c o u (3). 
L ' a r t de D e r a i n nous 
montrc I 'epoque initiale du 
cubisme ; cette ecole a dans 
Braque . I l e rb in , Le F a u -
eonniei- et par l icul iercmcnt 
>3) El les sont p lus dt? l'ii. \'«>-
jo i i s les u^ imporl i i i i l t ' : - : Le 
sentier dans la jorel. Les 
Iroiifs des arbres. La table ei 
[es e.haises c h e / . M O I ' O M I I T . 
Uie / , S t r l i o u k i n c : Sani'tli 
i ' l iUJ - lUH; . L<- cht-ctilier A . . 
Le liosaurL Portrait d'une 
ji II eile en iioir H u m - s n i t f 
dt1 i i ü iu i *^ Minrtes. 
L ' A M O U R D E L ' A R T 
PICASSO. PORTRAIT D'AMBROISE V O L L A R » . 
Picasso , ses represcntants lcs p lus qual i f ies. L a col lec-
t ion S tchouk ine , possedan t plus de 5o creat ions de 
P i casso , est d 'une impor tance cap i ta le pour l 'e tude 
des e tapes successives de sa pe inture d ' a v a n t - g u e r r e . 
La Periode Bleue est representee p a r une rangee d'ceu-
vres r e m a r q u a b l e s — compos i t ions et p o r t r a i t s •— 
pleines d 'asee l i sme et d 'ex tase n iys t ique , caraeter i s -
l iques p o u r un espagnol ; cette pe r i ode se dist ingue 
p a r la monochromic de la gamme b leue et p a r le 
röle impor tant qu 'y joue la l igne express ive et gene-
ra t r i ce ; ces e lements l ineaires conserve ron t dans la 
maniere su ivante , La Periode. ROM, toute leur lorce . 
P i c a s s o subit I' influence de T o u l o u s e - L a u t r e c ; il des -
sine des ac roba tes ( i ) , des comediens . V e r s 1906, la 
l igne de P i casso , j usque - l ä souple et a r rond ie , dev ien -
di*a t ranchante et anguleuse . 
Los exemples de C e z a n n e et l 'ar t negre vont etre les 
insp i ra teurs de Iii per iode su ivante , qu'on peut a p p e l e r ; 
« l ' epoque p r imord i a l e du cubisnie ». Pe ignant des 
na tures mortes s imples et non compl iquees , en dessi -
nant ]a ligure humaine ou un p a y s a g e , P i casso « de fo r -
me » le monde A'isible, donne k toutes les form es une 
s impl i f icat ion geometr ique , une cr is ta l l i sat ion petri f iee. 
Sa pa le t te sobre ne connaJt que les couleurs jaunes , 
r o u g e - b r i q u e ou les va r i a t i ons du gris , v e r t et f a u v e (2) . 
L e s annees su i van tes (depuis l 'ete de 3 9 1 0 ) , se signa-
(1) lU'üiiinumns : La [Hielte et. le ballun, Le Coniedien, 
Le fj(ir{'Oii (iimr, le einen. 
(2) Cetlo manioi 'e est par t icu l iere inent hien repi'esentee 
d a n s la i ' i -dovnnt c o l l e d i o n S t f l i ouk inc . 
Photos Musee d'Art Moderne de Mos 
I I E M ' , 1 M A ' I T S S H . L A M A R O C A I N E . 
lent par un intense d e v e l o p p e m e n t du eub isme ; P icasso 
r o m p t def in i t ivement a v e c 1' i l lusionnisme, la d e f o r m a t i o n 
dev ien t decompos i t i on , les con tours a r re tes en touran t 
les formes sont deranges ; on repousse la domina t i on 
du po int de vue un ique et l ' ob je t do i t se p resen te r ä la 
io is p a r ses cotes mul t ip les . 
L a s impl ic i te schemat ique de la per i ode precedente 
la i t p lace ä une construet ion p lus c o m p l e x e . T o u t e s les 
pa r t i e s et faces de l ' ob je t sont carac ter i sees dans leurs 
r a p p o r t s avec l 'espace au m o y e n de tout un Systeme de 
secantes , de lignes et de p lans . L e m o n d e des fo rmes 
abs t ra i t es s 'an ime p a r l ' i n t roduc t i on des deta i l s , p r e -
sentes d 'une maniere rea l i s te . C e S3'steme a pour but 
de p r o v o q u e r dans la conscience du spec ta teur une 
suite d ' assoc ia t i ons , afin de l ' a ider a. dech i f f re r le 
tab l eau , ainsi que de le I r a p p e r p a r le con t ras te du reel 
et de l ' abs t ra i t . L a cou leur loca le v ise le meme o b j e c t i f ; 
le goüt aiguise de l 'ar t i s te chercke des mot i f s n o u v e a u x , 
cul t ive et exerce une l a c t u r e or ig ina le . L e p o r t r a i t s de 
V o l l a r d et une longue suite de na tu res mor tes de la 
col lect ion S t c h o u k i n e carac ter i sen t su fksamment cette 
dern iere e tape de l ' evo lu t ion de l ' a r t i s te . 
N o u s te rminons notre rap ide r evue avec le regre t de 
ne p o u v o i r rien d ire des dess ins , ni p a r i e r des scu lp tu -
res, bien que q u e l q u e s - u n e s s o i e n t s i g n e e s B a r y e , R o d i n , 
B o u r d e l l e , M a i l l o l , et p o u r conc lure nous e x p r i m o n s 
la cer t i tude que dans les annees ä ven i r le musee s 'en-
r i ch i ra p a r des nouve l les acquis i t ions et que l ' a r t 
f ranga is d ' ap res -guer re s ' y t r o u v e r a d ignement et 
g lor ieusenient represente . T E R N O V I F . T Z . 
Direcleur du Musee d 'Ar l Moderne de Moscou. 
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